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'HQRPEUHX[VLWHVJDOORURPDLQVRQWOLYUpGHVLQGLFHV
GHSURGXFWLRQDUWLVDQDOHHWSHUPHWWHQWG¶pODERUHUXQH
SUHPLqUHFDUWRJUDSKLHGHVDWHOLHUVGHSURGXFWLRQGHOD
FLWpGHV7XURQVGRFXPHQWHWFDUWH
,O HVW GLI¿FLOH GH IDLUH OD SDUW HQWUH OHV SHWLWHV
SURGXFWLRQV SURSUHPHQW DUWLVDQDOHV GHVWLQpHV j OD
YHQWHGHVSURGXFWLRQVGLWHVGRPHVWLTXHVGHVWLQpHVj
O¶DXWRFRQVRPPDWLRQ&HGHUQLHU W\SHGHVLWHVH[LVWH
QRWDPPHQW GDQV OHPRQGH UXUDO /HV pWDEOLVVHPHQWV
UXUDX[IRXLOOpVRQWOLYUpGHVSHVRQVGHPpWLHUjWLVVHUHW
GHVVFRULHVGHIHUDWWHVWDQWGHVIRUJHV&HVWpPRLQVQH
FRUUHVSRQGHQWVDQVGRXWHSDVjGHVDWHOLHUVLPSRUWDQWV
PDLV j GHV SURGXFWLRQV GHVWLQpHV DX[ EHVRLQV GH
O¶pWDEOLVVHPHQWRXjO¶HQWUHWLHQGHO¶RXWLOODJHGDQVOH
FDVGHVIRUJHVCHIMIER
/HV VLWHV DUWLVDQDX[ SURSUHPHQW GLWV VH UpSDUWLVVHQW
LQpJDOHPHQW j WUDYHUV OD FLWp GHV7XURQV /HPRQGH
UXUDOHWOHVDJJORPpUDWLRQVVHGLVWLQJXHQWHQHIIHWSDUOD
QDWXUHGHVDWHOLHUVHWGHOHXUSURGXFWLRQ/DFpUDPLTXH
HW OD PpWDOOXUJLH GX IHU VRQW GHX[ SURGXFWLRQV SRXU
SDUWLH UXUDOHV/HV VLWHVGHSURGXFWLRQGH WHUUHFXLWH
HVVHQWLHOOHPHQW OD SRWHULH RQW pWp UHFRQQXV WDQW HQ
PLOLHX UXUDO TX¶HQ FRQWH[WH XUEDLQ GDQV OD FLWp GHV
7XURQV &HSHQGDQW OHV SURGXFWLRQV UXUDOHV VRQW
TXHOTXHIRLV DQHFGRWLTXHV HW GH IDoRQ JpQpUDOH HOOHV
VRQWPRLQVQRPEUHXVHVHWGHSOXVIDLEOHDPSOHXUTXH
OHVSURGXFWLRQVXUEDLQHV4XDQWjODFKDvQHRSpUDWRLUH
GHODPpWDOOXUJLHGXIHUHOOHHVWVFLQGpHHQGHX[SDUWLHV
6DSKDVHSULPDLUHGHO¶H[WUDFWLRQGXPLQHUDLjODPLVH
HQIRUPHGHSURGXLWVVHPL¿QLVEDUUHV«HQSDVVDQW
SDU OD UpGXFWLRQ HW O¶DI¿QDJH VHPEOH H[FOXVLYHPHQW
rWUHPLVHHQ°XYUHDXVHLQGHVLWHVUXUDX[/DVHFRQGH
SKDVH GH UpDOLVDWLRQ GHV REMHWV IRUJHDJH SHXW rWUH
UpDOLVpHDXVHLQGHGLIIpUHQWVFRQWH[WHVPDLVODSODFH
GHVDJJORPpUDWLRQVVHPEOHrWUHODSOXVLPSRUWDQWH
$LQVLFHVRQWOHVDJJORPpUDWLRQVTXLRFFXSHQWODSODFH
SULQFLSDOHGDQVODSURGXFWLRQURPDLQHDXVHLQGHODFLWp 
GHV7XURQVGL[VLWHVVRQWFRQFHUQpVSDUOHVDFWLYLWpV
DUWLVDQDOHV ,O V¶DJLW GHV DJJORPpUDWLRQV VHFRQGDLUHV
G¶$PERLVH%DUURX&KDQFHDX[VXU&KRLVLOOH&KLQRQ
&LYUD\)UDQFXHLO &URX]LOOHV³ 0RXJRQ ´ /X\QHV
1RXkWUHHW7KpVpH3RXLOOpDX[TXHOOHVLOIDXWDMRXWHUOH
FKHIOLHXGHFLWp7RXUVTXLSUpVHQWHQWGHVSURGXFWLRQV
YDULpHV GRFXPHQW  6L OHV SURGXFWLRQV DUWLVDQDOHV
VRQWIUpTXHPPHQWDWWHVWpHVDXVHLQGHVDJJORPpUDWLRQV
VHFRQGDLUHV OHXU LPSRUWDQFH pFRQRPLTXH HVW WUqV
YDULDEOH&HUWDLQVVLWHVFRPPH%DUURXQHSUpVHQWHQW
TXH TXHOTXHV YHVWLJHV HW OHV SURGXFWLRQV TXL V¶\
UDWWDFKHQW VHPEOHQW rWUHGH IDLEOH LPSRUWDQFH(QFH
TXLFRQFHUQHOHVSURGXFWLRQVGHFpUDPLTXHFHUWDLQHV
SURGXFWLRQV VHPEOHQW UpGXLWHV DORUV TXH G¶DXWUHV
$PERLVH&URX]LOOHV³0RXJRQ´HW7KpVpH3RXLOOp
VHPEOHQWV¶DGUHVVHUjXQPDUFKppODUJL
Trois centres de production particuliers et le cas de 
la ville de Tours
Thésée-Pouillé
8QHYLQJWDLQHGHIRXUVRQWpWpUHSpUpVVXUOHVLWHGRQW
XQH TXLQ]DLQH RQW pWp IRXLOOpV /HV SURGXFWLRQV GH
FpUDPLTXH GDWpHV GX e V GH Q q VRQW GLYHUVL¿pHV
HW OD IDEULFDWLRQGH WHUUHVFXLWHVDUFKLWHFWXUDOHVHWGH
SHVRQV HVW SUREDEOH /HV FpUDPLTXHV VRQW GHVWLQpHV
j XQ PDUFKp UpJLRQDO TXL VHPEOH FRUUHVSRQGUH j
XQ D[H GH GLIIXVLRQ OH ORQJ GHV YDOOpHV GX &KHU HW
GH OD /RLUH VXUWRXW YHUV O¶DYDO TROMBETTA  
LATRÉMOLIÈRECADALEN-LESIEUR
Crouzilles “ Mougon ´
/HVDWHOLHUVVRQWUHJURXSpVjO¶HVWGHO¶DJJORPpUDWLRQ
KRUV GH OD ]RQH G¶KDELWDW $X PRLQV  IRXUV VRQW
UHFRQQXV /HV SURGXFWLRQV VRQW YDULpHV  FpUDPLTXH
FRPPXQH DPSKRUHV PDLV DXVVL VWDWXHWWHV HW WHUUHV
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FXLWHV DUFKLWHFWXUDOHV /HV DWHOLHUV VHPEOHQW DYRLU
IRQFWLRQQpGXPLOLHXGXer j OD¿QGXe V GHQ q
/¶DLUH GH GLIIXVLRQ GH FHV SURGXFWLRQV GpSDVVH OH
PDUFKpORFDOHWV¶pWHQGDXPRLQVjODFLWpHWVDQVGRXWH
MXVTX¶jFHOOHGHV&pQRPDQVHWGHV3LFWRQVSCHWEITZ 
et al.FERDIÈRE
Amboise l’exemple d’une agglomération aux 
SURGXFWLRQVGLYHUVL¿pHV
/HV IRXLOOHV UpFHQWHV HIIHFWXpHV VXU O¶oppidum 
DWWHVWHQW XQH DFWLYLWp GH SURGXFWLRQ LPSRUWDQWH HW
GLYHUVL¿pH'HX[]RQHVGLVWLQFWHVRQWOLYUpGHVYHVWLJHV
DUWLVDQDX[ /D SUHPLqUH j O¶RXHVW GX VLWH FRQFHUQH
GHV SURGXFWLRQV PpWDOOXUJLTXHV IHU HW EURQ]H
FpUDPLTXHVWDEOHWWHULHHWWH[WLOHVHWIRQFWLRQQHGXUDQW
le 1er V GH Q q HERVÉ   CHIMIER  /D
VHFRQGH]RQHVHVLWXHSOXVjO¶HVW(OOHFRQFHUQHXQH
SURGXFWLRQ GH FpUDPLTXH GDWpH GXPLOLHX GX er au 
e V GHQ q CHAMPAGNE, COUVIN  TUFFREAU-
LIBRE(QRXWUHXQDWHOLHUWH[WLOHDpWpUHFRQQX
HQULYHGH/RLUHFERDIÈRE
La production d’objets manufacturés à Tours
/¶DUWLVDQDW GX EURQ]H GX YHUUH GH OD WDEOHWWHULH GX
WLVVDJHHWSHXWrWUHGHODFpUDPLTXHHVWDWWHVWpj7RXUV
GXUDQW OH +DXW(PSLUH CHIMIER, DUBANT 
¬ O¶H[FHSWLRQ GH OD SUHPLqUH FHV DFWLYLWpV QH VRQW
FRQQXHV TXH SDU GHV GpFKHWV GH SURGXFWLRQ /HV
SURGXFWLRQV GH EURQ]H RQW pWp UHFRQQXHV ORUV GH
SOXVLHXUV IRXLOOHV SURFKHV OHV XQHV GHV DXWUHV  LO
SRXUUDLWV¶DJLUG¶XQVHXOHWPrPHVLWHSHXWrWUHOLpDX
FKDQWLHUGHFRQVWUXFWLRQGXFHQWUHPRQXPHQWDOGHOD
YLOOHGRQWOHVWKHUPHV/¶DWHOLHUDpWpPLVHQpYLGHQFH
SDU OD SUpVHQFH GH YHVWLJHV GH IRXUV GH GpFKHWV GH
SURGXFWLRQ HW GH IUDJPHQWV GH PRXOHV CHIMIER, 
DUBANT $LQVL OHV SURGXFWLRQV GH OD FDSLWDOH
GH OD FLWp GHV7XURQV DSSDUDLVVHQW OLPLWpHV/¶DWHOLHU
GHEURQ]LHUTXLFRQVWLWXHOHVHXOpOpPHQWELHQDWWHVWp
Q¶pWDLWVDQVGRXWHSDVGHVWLQpjODSURGXFWLRQGHELHQV
GHFRQVRPPDWLRQ
Les réseaux de diffusion
2QSHXWRSSRVHUXQUpVHDXDUWLVDQDO³GHSUR[LPLWp´
GRQW OHV SURGXLWV VRQW GHVWLQpV j XQH FRQVRPPDWLRQ
ORFDOHjXQUpVHDXGHSURGXFWLRQVRXYHUWHVjXQPDUFKp
SOXVpWHQGX/HSUHPLHUUpVHDX³GHSUR[LPLWp´HVW
DWWHVWp j 7RXUV DLQVL TXH GDQV OHV DJJORPpUDWLRQV
VHFRQGDLUHV2Q\UDWWDFKHOHVSURGXFWLRQVGXPRQGH
UXUDO PrPH VL XQH SDUWLH G¶HQWUH HOOHV UHOqYHQW GH
O¶DXWRFRQVRPPDWLRQ /HV VLWHV GH SURGXFWLRQ GX
VHFRQGUpVHDXVRQWORFDOLVpVDXVHLQGHVDJJORPpUDWLRQV
VHFRQGDLUHV SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW GH WURLV VLWHV TXL
MRXHQWXQU{OHLPSRUWDQWGDQVO¶pFRQRPLHGHODFLWp
&HV DJJORPpUDWLRQV DX[ IRQFWLRQV pFRQRPLTXHV
GpYHORSSpHV TXL FRPSRVHQW OH VHFRQG UpVHDX QH
FRQVWLWXHQW SDV SRXU DXWDQW XQ JURXSH KRPRJqQH
$ORUVTXH7KpVpHHW0RXJRQVRQWVSpFLDOLVpHVGDQVOD
SURGXFWLRQFpUDPLTXH$PERLVHSUpVHQWHXQDUWLVDQDW
GLYHUVL¿p
2Q QRWHUD O¶DEVHQFH GH VLWHV WHOV TXH OHV JUDQGHV
RI¿FLQHV GH SURGXFWLRQ GH VLJLOOpH TXL V¶LQVFULYHQW
GDQV XQ WURLVLqPH W\SHGH UpVHDX FDUDFWpULVp SDU XQ
PDUFKpHQFRUHSOXVODUJHLQWHUUpJLRQDO
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